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⏣୰ṇ㐀䛸䜰䝆䜰㻌 ᡂᯝ 
1㻌 ⏣୰ṇ㐀᭱ᚋ䛾኱₇ㄝ䛾ᥖ♧㈨ᩱⓎぢ 
䠎㻌 ㉥ୖ๛Ặ㻌 ⏣୰ṇ㐀䛾ᬌᖺ䛾ᛮ᝿䠄ᖹ࿴ᛮ
᝿䚸⎔ቃಖㆤᛮ᝿䚸᪂䛧䛔᠇ἲほ䠅䛿┿ᦸ䛺
㜚䛔䛾ᯝ䛶䛻ᚓ䜙䜜䛯䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䜢⥥ᐦ
䛻ㄽド 
䠏㻌 ᮔᏗ὚Ặ㻌 ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨䛾ᐇែ䛸⏣୰ṇ㐀
䛾ᛮ᝿䛾ඹ㏻ᛶ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛 
䠐㻌 ⏣୰ṇ㐀䛸ᮅ㩭䜢ෆᮧ㚷୕䛾ᛮ᝿䛜⤖䜆
ྍ⬟ᛶ䜢ᣦ᦬䛩䜛 
2013ᖺᗘ㻌 ⏣୰ṇ㐀䛸䜰䝆䜰㻌 ᴫせ 
ᐇ᪋᪥㻌 2013ᖺ12᭶7᪥䠄ᅵ䠅䠉8᪥䠄᪥䠅 
䝅䞁䝫䝆䜴䝮఍ሙ㻌 ᰣᮌᕷ⸨ᒸ㐟Ỉụ఍㤋 
䝥䝻䜾䝷䝮ෆᐜ 
䠍㻌 䝇䝍䝕䜱䞊䞉䝒䜰䞊㻌 ㇂୰ᮧ஦௳㛵㐃ሙᡤ䜢ぢᏛ 
䠎㻌 䝅䞁䝫䝆䜴䝮 
䠄䠍䠅㉥ୖ๛Ặ䛂⏣୰ṇ㐀䛸ᡓத͸᪥Ύᡓதᨭᣢ䛛䜙㌷
ഛ඲ᗫㄽ䜈䛃 
䠄䠎䠅ᮔᏗ὚Ặ䛂⏣୰ṇ㐀䛸㡑ᅜ͸⏣୰ṇ㐀䛸඲⌽‽䛾
බඹⓗ⏕䛝᪉䛃 
䠄䠏䠅୎㈗㐃Ặ䛂⏣୰ṇ㐀䛸ෆᮧ㚷୕䚸䛭䛧䛶ᮅ㩭䛃 
䛣䜜䜎䛷䛾⤒⦋ 
⏣୰ṇ㐀䛸䜰䝆䜰II 
㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪ䝉䞁䝍䞊 
㧗㝿⃈㞝 
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ṧ䛥䜜䛯ၥ㢟 
• ㉥ୖẶ䛂䜎䛰㖔ẘၥ㢟䛿⤊䜟䛳䛶䛔䛺䛔䛃 
• ኱㔞䛾ᗫ㖔▼䛻䛾䛣䜛㖔ẘ㻌 3.11䛷※஬㑻ἑሁ
✚ሙ䛜ᔂቯ㻌 㖔ẘ䛜ὶ䜜䜛 
• ከ䛟䛾ே䛿㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳䛿⤊䜟䛳䛯䛸ᛮ䛳
䛶䛔䜛 
• ㊊ᑿ䛻⥳䜢⫱䛶䜛఍䛾άື 
• ΏⰋ℩ᕝ䛻䝃䜿䜢ᨺ䛩఍ 
• ΏⰋ℩㐟Ỉụ䛾䝷䝮䝃䞊䝹᮲⣙Ⓩ㘓 
• 䛧䛛䛧䚸䜎䛰ゎỴ䛩䜉䛝ၥ㢟ከ䛔㻌 ⋡┤䛺㆟ㄽ䜢 
୎㈗㐃Ặ 
ෆᮧ㚷୕䛾㡑ᅜ䛻䛚䛡䜛ᙳ㡪 
• ᳜Ẹᆅୗ䛷䛾ᮅ㩭ே䛾ᘵᏊ㻌 ኱䛝䛺ᙳ㡪 
• 㔠ᩍ⮧䚸ဒ㘪᠇䛾ゝⴥ 
• ෆᮧ㚷୕䛸⏣୰ṇ㐀 
• ෆᮧ㚷୕䛾ᮅ㩭ே䜻䝸䝇䝖⪅䜈䛾ᮇᚅ 
• ෆᮧ㚷୕䜢㏻䛨䛶䚸⏣୰ṇ㐀䛸㡑ᅜ䛜⤖䜀䜜
䜛ྍ⬟ᛶ䛾ᣦ᦬ 
 
ᮔᏗ὚Ặ 
⏣୰ṇ㐀䛸඲⌽‽䛾ᛮ᝿䛾ඹ㏻ᛶ 
 • ගᕞ஦௳䛾⾪ᧁ 
• ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨◊✲ 
• ໭ᾏ㐨኱Ꮫ䛾ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨≛≅⪅䛾㢌⵹
㦵ၥ㢟 
• ᮾᏛ㎰Ẹ㠉࿨䛾᪥ᮏ䛷䛾◊✲ 
• ⏣୰ṇ㐀䛸䛾ฟ఍䛔 
• ⏣୰ṇ㐀䛸඲⌽‽䛾ᛮ᝿䛾ඹ㏻ᛶ 
 
 
㉥ୖ๛Ặ㻌  
᪥Ύᡓதᨭᣢ䛛䜙㌷ഛ඲ᗫㄽ䜈 
• ⏣୰ṇ㐀䛂᪥Ύᡓதே஦㌷஦㈝㈶ᡂ₇ㄝ䛃 
• 䛂ᙼ䠄Ύ䠅䛿┐㈫↓㢗䛾ᚐ䛺䜚䚸ᡃ䜜䠄᪥ᮏ䠅䛿Ⰻᐙ䛾
Ꮚᘵ䛯䜚䛃 
• 䛂ᩥ᫂䛾ྡ㄃䛿඲ୡ⏺䛻ᥭ䜜䜚䚸ᾏ㝣㌷䛿㐃ᡓ㐃຾
䠐ⓒవᕞ䜢ᅽಽ䛩….ᖇᅜ୓ṓ䛃 
• 䛂ᡓத䛿䛒䛟䛨䛺䜚䛡䜚䚸ୡ䜢䛺䜉䛶ⓙክ䛥䜑䜀ⓙ䛜ኳ
ᅜ䛃 
• 䛂ᑠ⏕䛾୺⩏䛿↓⥺ㄽ䛻䛶䚸ୡ⏺ྛᅜⓙᾏ㝣㌷඲ᗫ
䜢ᕼᮃ䛧♳䜛䜒䛾䛻ೃ䛃 
• ṇ㐀䛾㌿ᶵ䛿䚸䠍䠔䠕䠒ᖺ7,8,9᭶䛾኱ὥỈ䛷䛒䜛䛸䛾
ᣦ᦬㻌 ⊂๰ⓗ 
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